司書・司書教諭が知っておくべき学校図書館のための情報リテラシー 第3回 情報モラル、教科「情報」と学校図書館 by 後藤 敏行










































ラルは複数の教科等で重視されています。例えば、 「情報の技術は使い方次第で、いわゆる ネット依存」などの問題が発生す 危険性があることや、コンピュータウイルスやハッキング等、情報の技術の悪用が社会に多大な経済的・精神的な損害を与えていることについても扱
う※５
」













する幅広いジャンルの資料をそろえるなどして、教科等横断的な学習に寄与したいところです。また、情報モラルをテーマにした教科等横断的な展示を設けるこ も考えられ す。固い話題だと思われるかもしれませんが、ＳＮＳ全盛で し、なりたい職業ランキングにユーチューバーが挙がる時代ですから、生徒 ちは興味を持つかもしれません。　
新学習指導要領における教科
　「情報」と学校図書館　高等学校の各 科に共通する教科
「情報」 （以下「共通教科情報科」 ）は、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を育む共通必履修科目としての「情報Ⅰ」 、および、 「情報Ⅰ」において培った基礎の上に、 問題の発見 ・解決に向けて、情報システムや多様なデータを適切かつ効果的 活用する力やコンテンツを創造する力を育む、選択科目としての「情報Ⅱ」か
らなります。  共通教科情報科は、小中高校の各












しています。「学校図書館の 「学習センター」 、 「情報センター」としての機能を充実させ、図書の適切な廃棄・更新に努めること等により、最新の図書や資料、新聞やパンフレットなどを各学年の学習内容に合わせて使いやすいように整理、展示したり、関連する映像教材やデジタルコンテンツを揃
そろ
えて
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